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1.  Data-data Pembelian 
 
Gambar 6.1 Gambar official receipt yang diterima dari pemasok 
 




Gambar 6.3 Gambar berita acara yang diterima dari pemasok 
 
Gambar 6.4 Gambar Nota Penerimaan Barang yang dibuat oleh PT 




Gambar 6.5 Gambar laporan pembelian pada bulan Februari s/d 




Tabel 6.1  Tabel rincian pembelian pada bulan Februari s/d Mei tahun 
2011 
 





Tabel 6.3 Tabel rincian pembelian pada bulan Oktober s/d Desember th 
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Gambar 6.7 Gambar surat jalan penjualan roti BS 
 
Gambar 6.8 Gambar faktur penjualan roti BS 
3. Kartu Gudang 
 





Gambar 6.91 Gambar kartu gudang saat penjualan roti BS 
5.  Koperasi Karyawan PT. Lima Sempurna (Limas)  
 
Gambar 6.92 Gambar Kopkar “Limas” badan hukum: 4 Maret 2002 No. 
180.08/168 
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Gambar 6.93 Gambar ruang kerja PT Limas dan PT SBM 
  
    
Gambar 6.94 Gambar pabrik PT. Nippon Indosari Corpindo(Sari Roti) 
Semarang 
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Gambar 6.95 Gambar demonstrasi roti dari PT Sari Roti 
   
Gambar 6.96 Gambar aktivitas Sari Roti dan aktivitas pengepakan roti 
BS PT SBM 
   
Gambar 6.97 Gambar Roti BS yang belum dilepas dari bungkusnya 
 




 No. Tgl.Konf No.SubRek Keterangan Rekening D e b i t K r e d i t Keterangan  Tgl.Fakt
3 2/12/2011 600.12 BIAYA PENGEMASAN  63.600,00 BIAYA KARUNG 1/12/2011
3 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR  63.600,00 BIAYA KARUNG  1/12/2011
4 2/12/2011 600.05 BIAYA BONGKAR MUAT 20.000,00 ONGKOS KULI  1/12/2011
4 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 20.000,00 ONGKOS KULI  1/12/2011
5 2/12/2011 600.08 BIAYA TRANSPORT  15.000,00 UPAH SUPIR DAN KENEK  1/12/2011
5 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR  15.000,00 UPAH SUPIR DAN KENEK 1/12/2011
6 2/12/2011 600.08 BIAYA TRANSPORT 50.000,00 SOLAR  1/12/2011
6 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR  50.000,00 SOLAR 1/12/2011
9 2/12/2011 600.08 BIAYA TRANSPORT  15.000,00 UPAH SUPIR DAN KENEK 2/12/2011
9 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 15.000,00 UPAH SUPIR DAN KENEK 2/12/2011
10 2/12/2011 600.08 BIAYA TRANSPORT 50.000,00 SOLAR 2/12/2011
10 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 50.000,00 SOLAR 2/12/2011
14 2/12/2011 600.12 BIAYA PENGEMASAN 69.000,00 BIAYA KARUNG  6/12/2011
14 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 69.000,00 BIAYA KARUNG 6/12/2011
15 2/12/2011 600.05 BIAYA BONGKAR MUAT 20.000,00 ONGKOS KULI 6/12/2011
15 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 20.000,00 ONGKOS KULI 6/12/2011
16 2/12/2011 600.08 BIAYA TRANSPORT 15.000,00 UPAH SUPIR DAN KENEK 6/12/2011
16 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 15.000,00 UPAH SUPIR DAN KENEK 6/12/2011
17 2/12/2011 600.08 BIAYA TRANSPORT 50.000,00 SOLAR 6/12/2011
17 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 50.000,00 SOLAR 6/12/2011
19 2/12/2011 600.08 BIAYA TRANSPORT 15.000,00 UPAH SUPIR DAN KENEK 7/12/2011






20 2/12/2011 600.08 BIAYA TRANSPORT  50.000,00 SOLAR 7/12/2011
20 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 50.000,00 SOLAR  7/12/2011
30 2/12/2011 600.12 BIAYA PENGEMASAN 17.400,00 BIAYA KARUNG 8/12/2011
30 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 17.400,00 BIAYA KARUNG 8/12/2011
31 2/12/2011 600.05 BIAYA BONGKAR MUAT 20.000,00 ONGKOS KULI 8/12/2011
31 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 20.000,00 ONGKOS KULI 8/12/2011
32 2/12/2011 600.08 BIAYA TRANSPORT 15.000,00 UPAH SUPIR DAN KENEK 8/12/2011
32 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR  15.000,00 UPAH SUPIR DAN KENEK 8/12/2011
33 2/12/2011 600.08 BIAYA TRANSPORT 50.000,00 SOLAR 8/12/2011
33 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 50.000,00 SOLAR 8/12/2011
42 2/12/2011 601.01 BIAYA GAJI ADM & UMUM 660.000,00 GAJI KARYAWAN TDK TTP 9/12/2011
42 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 660.000,00 GAJI KARYAWAN TDK TTP 9/12/2011
45 2/12/2011 600.12 BIAYA PENGEMASAN 45.000,00 BIAYA KARUNG 13/12/2011
45 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR  45.000,00 BIAYA KARUNG 13/12/2011
46 2/12/2011 600.05 BIAYA BONGKAR MUAT 20.000,00 ONGKOS KULI 13/12/2011
46 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR  20.000,00 ONGKOS KULI 13/12/2011
47 2/12/2011 600.08 BIAYA TRANSPORT 15.000,00 UPAH SUPIR DAN KENEK 13/12/2011
47 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 15.000,00 UPAH SUPIR DAN KENEK 13/12/2011
48 2/12/2011 600.08 BIAYA TRANSPORT 50.000,00 SOLAR 13/12/2011
48 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 50.000,00 SOLAR 13/12/2011
53 2/12/2011 600.08 BIAYA TRANSPORT 15.000,00 UPAH SUPIR DAN KENEK 14/12/2011
53 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 15.000,00 UPAH SUPIR DAN KENEK 14/12/2011
54 2/12/2011 600.08 BIAYA TRANSPORT 50.000,00 SOLAR 14/12/2011
54 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 50.000,00 SOLAR 14/12/2011
63 2/12/2011 600.12 BIAYA PENGEMASAN 27.000,00 BIAYA KARUNG 15/12/2011
63 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR  27.000,00 BIAYA KARUNG 15/12/2011
64 2/12/2011 600.05 BIAYA BONGKAR MUAT 20.000,00 ONGKOS KULI 15/12/2011
64 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 20.000,00 ONGKOS KULI 15/12/2011
65 2/12/2011 600.08 BIAYA TRANSPORT 15.000,00 UPAH SUPIR DAN KENEK 15/12/2011
65 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 15.000,00 UPAH SUPIR DAN KENEK 15/12/2011
66 2/12/2011 600.08 BIAYA TRANSPORT  50.000,00 SOLAR 15/12/2011
66 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 50.000,00 SOLAR 15/12/2011
72 2/12/2011 601.01 BIAYA GAJI ADM & UMUM 345.000,00 GAJI PEKERJA TDK TTP 16/12/2011
72 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 345.000,00 GAJI PEKERJA TDK TTP 16/12/2011
73 2/12/2011 600.08 BIAYA TRANSPORT 15.000,00 UPAH SUPIR DAN KENEK 19/12/2011
73 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 15.000,00 UPAH SUPIR DAN KENEK 19/12/2011
74 2/12/2011 600.08 BIAYA TRANSPORT 50.000,00 SOLAR 19/12/2011
74 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR  50.000,00 SOLAR 19/12/2011
84 2/12/2011 600.12 BIAYA PENGEMASAN 54.600,00 BIAYA KARUNG 20/12/2011
84 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 54.600,00 BIAYA KARUNG 20/12/2011
85 2/12/2011 600.05 BIAYA BONGKAR MUAT 20.000,00 ONGKOS KULI 20/12/2011
85 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR  20.000,00 ONGKOS KULI 20/12/2011
86 2/12/2011 600.08 BIAYA TRANSPORT 15.000,00 UPAH SUPIR DAN KENEK 20/12/2011
86 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 15.000,00 UPAH SUPIR DAN KENEK 20/12/2011
87 2/12/2011 600.08 BIAYA TRANSPORT 50.000,00 SOLAR 20/12/2011
87 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 50.000,00 SOLAR 20/12/2011
90 2/12/2011 600.12 BIAYA PENGEMASAN 41.400,00 BIAYA KARUNG 22/12/2011




91 2/12/2011 600.05 BIAYA BONGKAR MUAT 20.000,00 ONGKOS KULI  22/12/2011
91 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 20.000,00 ONGKOS KULI     22/12/2011
92 2/12/2011 601.01 BIAYA GAJI ADM & UMUM 15.000,00 UPAH SUPIR DAN KENEK 22/12/2011
92 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 15.000,00 UPAH SUPIR DAN KENEK 22/12/2011
93 2/12/2011 600.08 BIAYA TRANSPORT 50.000,00 SOLAR 22/12/2011
93 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 50.000,00 SOLAR 22/12/2011
104 2/12/2011 601.01 BIAYA GAJI ADM & UMUM 555.000,00 GAJI KARYAWAN TDK TTP 23/12/2011
104 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 555.000,00 GAJI KARYAWAN TDK TTP 23/12/2011
105 2/12/2011 600.08 BIAYA TRANSPORT  15.000,00 UPAH SUPIR DAN KENEK 23/12/2011
105 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 15.000,00 UPAH SUPIR DAN KENEK 23/12/2011
106 2/12/2011 600.08 BIAYA TRANSPORT 50.000,00 SOLAR 23/12/2011
106 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 50.000,00 SOLAR 23/12/2011
117 2/12/2011 600.12 BIAYA PENGEMASAN 61.200,00 BIAYA KARUNG 27/12/2011
117 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 61.200,00 BIAYA KARUNG 27/12/2011
118 2/12/2011 600.05 BIAYA BONGKAR MUAT 20.000,00 ONGKOS KULI 27/12/2011
118 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR  20.000,00 ONGKOS KULI 27/12/2011
119 2/12/2011 600.08 BIAYA TRANSPORT  15.000,00 UPAH SUPIR DAN KENEK 27/12/2011
119 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 15.000,00 UPAH SUPIR DAN KENEK 27/12/2011
120 2/12/2011 600.08 BIAYA TRANSPORT 50.000,00 SOLAR 27/12/2011
120 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 50.000,00 SOLAR 27/12/2011
125 2/12/2011 600.12 BIAYA PENGEMASAN 27.000,00 BIAYA KARUNG  29/12/2011
125 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 27.000,00 BIAYA KARUNG 29/12/2011
126 2/12/2011 600.05 BIAYA BONGKAR MUAT 20.000,00 ONGKOS KULI 29/12/2011
126 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 20.000,00 ONGKOS KULI 29/12/2011
127 2/12/2011 600.08 BIAYA TRANSPORT 15.000,00 UPAH SUPIR DAN KENEK 29/12/2011
127 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 15.000,00 UPAH SUPIR DAN KENEK 29/12/2011
128 2/12/2011 600.08 BIAYA TRANSPORT 50.000,00 SOLAR  29/12/2011
128 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 50.000,00 SOLAR 29/12/2011
132 2/12/2011 601.01 BIAYA GAJI ADM & UMUM 420.000,00 GAJI PEKERJA TDK TTP 30/12/2011
132 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 420.000,00 GAJI PEKERJA TDK TTP 30/12/2011
133 2/12/2011 600.08 BIAYA TRANSPORT 15.000,00 UPAH SUPIR DAN KENEK 30/12/2011
133 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 15.000,00 UPAH SUPIR DAN KENEK 30/12/2011
134 2/12/2011 600.08 BIAYA TRANSPORT 50.000,00 SOLAR 30/12/2011
134 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 50.000,00 SOLAR 30/12/2011
137 2/12/2011 600.01 BIAYA GAJI BAGIAN PEMASA 2.500.000,00 GAJI PEKERJA TTP 30/12/2011
137 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 2.500.000,00 GAJI PEKERJA TTP  30/12/2011
Operator :ROOT ** Total **  6.041.200,00 6.041.200,00






 No. Tgl.Konf No.SubRek Keterangan Rekening D e b i t K r e d i t  Keterangan  Tgl.Fakt
1 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 3.121.250,00 Pemb dr PT NIPPON INDOSAR 1/12/2011
1 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 3.121.250,00 Pemb dr PT NIPPON INDOSAR 1/12/2011
2 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 908.250,00 Pemb dr PT NIPPON INDOSAR 1/12/2011
2 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR  908.250,00 Pemb dr PT NIPPON INDOSAR 1/12/2011
12 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 3.620.000,00 Pemb dr PT NIPPON INDOSAR 6/12/2011
12 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 3.620.000,00 Pemb dr PT NIPPON INDOSAR 6/12/2011
13 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 1.731.000,00 Pemb dr PT NIPPON INDOSAR 6/12/2011
13 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR  1.731.000,00 Pemb dr PT NIPPON INDOSAR 6/12/2011
28 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 2.745.000,00 Pemb dr PT NIPPON INDOSAR 8/12/2011
28 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 2.745.000,00 Pemb dr PT NIPPON INDOSAR 8/12/2011
29 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 1.116.750,00 Pemb dr PT NIPPON INDOSAR 8/12/2011
29 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 1.116.750,00 Pemb dr PT NIPPON INDOSAR 8/12/2011
43 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 2.791.250,00 Pemb dr PT NIPPON INDOSAR 13/12/2011
43 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 2.791.250,00 Pemb dr PT NIPPON INDOSAR 13/12/2011
44 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 906.750,00 Pemb dr PT NIPPON INDOSAR 13/12/2011
44 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 906.750,00 Pemb dr PT NIPPON INDOSAR 13/12/2011
61 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 1.082.500,00 Pemb dr PT NIPPON INDOSAR 15/12/2011
61 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 1.082.500,00 Pemb dr PT NIPPON INDOSAR 15/12/2011
62 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 666.750,00 Pemb dr PT NIPPON INDOSAR 15/12/2011
62 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 666.750,00 Pemb dr PT NIPPON INDOSAR 15/12/2011
82 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 3.135.000,00 Pemb dr PT NIPPON INDOSAR 20/12/2011
82 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 3.135.000,00 Pemb dr PT NIPPON INDOSAR 20/12/2011
83 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 1.077.750,00 Pemb dr PT NIPPON INDOSAR 20/12/2011
83 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 1.077.750,00 Pemb dr PT NIPPON INDOSAR 20/12/2011
88 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 2.868.750,00 Pemb dr PT NIPPON INDOSAR 22/12/2011
88 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 2.868.750,00 Pemb dr PT NIPPON INDOSAR 22/12/2011
89 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 1.050.750,00 Pemb dr PT NIPPON INDOSAR 22/12/2011
89 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR  1.050.750,00 Pemb dr PT NIPPON INDOSAR 22/12/2011
115 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 4.157.500,00 Pemb dr PT NIPPON INDOSAR 27/12/2011
115 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR   4.157.500,00 Pemb dr PT NIPPON INDOSAR 27/12/2011
116 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 1.661.250,00 Pemb dr PT NIPPON INDOSAR 27/12/2011
116 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR   1.661.250,00 Pemb dr PT NIPPON INDOSAR 27/12/2011
123 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 2.091.250,00 Pemb dr PT NIPPON INDOSAR 29/12/2011
123 2/12/2011 100.01  KAS KANTOR   2.091.250,00 Pemb dr PT NIPPON INDOSAR 29/12/2011
124 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 386.250,00 Pemb dr PT NIPPON INDOSAR 29/12/2011
124 2/12/2011 100.01  KAS KANTOR   386.250,00 Pemb dr PT NIPPON INDOSAR 29/12/2011
Operator :ROOT   ** Total **   35.118.000,00 35.118.000,00




 No. Tgl.Konf No.SubRek   Keterangan Rekening  D e b i t    K r e d i t  Keterangan Tgl.Fakt
21 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR  41.400,00 Penj Ke PARIAN 7/12/2011
21 2/12/2011 500.01 HPP BARANG 28.750,00 Penj Ke PARIAN 7/12/2011
21 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 28.750,00 Penj Ke PARIAN 7/12/2011
21 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG 41.400,00 Penj Ke PARIAN 7/12/2011
22 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 383.400,00 Penj Ke NGADIMIN 7/12/2011
22 2/12/2011 500.01 HPP BARANG 266.250,00 Penj Ke NGADIMIN 7/12/2011
22 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 266.250,00 Penj Ke NGADIMIN  7/12/2011
22 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG 383.400,00 Penj Ke NGADIMIN 7/12/2011
23 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR  201.600,00 Penj Ke AGUSTA 7/12/2011
23 2/12/2011 500.01 HPP BARANG  140.000,00 Penj Ke AGUSTA 7/12/2011
23 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 140.000,00 Penj Ke AGUSTA 7/12/2011
23 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG 201.600,00 Penj Ke AGUSTA  7/12/2011
26 2/12/2011 104.01 PIUTANG DAGANG 1.370.250,00 Penj Ke AMIN 6/12/2011
26 2/12/2011 500.01 HPP BARANG 761.250,00 Penj Ke AMIN 6/12/2011
26 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 761.250,00 Penj Ke AMIN 6/12/2011
26 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG 1.370.250,00 Penj Ke AMIN 6/12/2011
34 2/12/2011 104.01 PIUTANG DAGANG 2.356.200,00 Penj Ke BP SUGENG 2/12/2011
34 2/12/2011 500.01 HPP BARANG 1.636.250,00 Penj Ke BP SUGENG  2/12/2011
34 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 1.636.250,00 Penj Ke BP SUGENG 2/12/2011
34 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG 2.356.200,00 Penj Ke BP SUGENG 2/12/2011
35 2/12/2011 104.01 PIUTANG DAGANG 1.069.200,00 Penj Ke BP WOKO 6/12/2011
35 2/12/2011 500.01 HPP BARANG  647.250,00 Penj Ke BP WOKO 6/12/2011
35 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 647.250,00 Penj Ke BP WOKO 6/12/2011
35 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG  1.069.200,00 Penj Ke BP WOKO 6/12/2011
36 2/12/2011 104.01 PIUTANG DAGANG 1.281.150,00 Penj Ke RM BARON GUNAWAN  2/12/2011
36 2/12/2011 500.01 HPP BARANG 711.750,00 Penj Ke RM BARON GUNAWAN  2/12/2011
36 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 711.750,00 Penj Ke RM BARON GUNAWAN 2/12/2011
36 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG  1.281.150,00 Penj Ke RM BARON GUNAWAN 2/12/2011
49 2/12/2011 104.01 PIUTANG DAGANG  1.992.600,00 Penj Ke IBU DEWI 7/12/2011
49 2/12/2011 500.01 HPP BARANG  1.383.750,00 Penj Ke IBU DEWI  7/12/2011
49 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 1.383.750,00 Penj Ke IBU DEWI 7/12/2011
49 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG   1.992.600,00 Penj Ke IBU DEWI 7/12/2011
50 2/12/2011 104.01 PIUTANG DAGANG 2.693.700,00 Penj Ke BP WOKO 8/12/2011
50 2/12/2011 500.01 HPP BARANG  1.597.250,00 Penj Ke BP WOKO 8/12/2011
50 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 1.597.250,00 Penj Ke BP WOKO  8/12/2011
50 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG  2.693.700,00 Penj Ke BP WOKO 8/12/2011
55 2/12/2011 104.01 PIUTANG DAGANG  4.554.900,00 Penj Ke BP DODO SUMBER REJO 8/12/2011
55 2/12/2011 500.01 HPP BARANG  2.742.000,00 Penj Ke BP DODO SUMBER REJO 8/12/2011
55 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 2.742.000,00 Penj Ke BP DODO SUMBER REJO 8/12/2011
55 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG 4.554.900,00 Penj Ke BP DODO SUMBER REJO 8/12/2011
56 2/12/2011 104.01 PIUTANG DAGANG 2.572.200,00 Penj Ke AMIN 7/12/2011
56 2/12/2011 500.01 HPP BARANG 1.786.250,00 Penj Ke AMIN 7/12/2011
56 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 1.786.250,00 Penj Ke AMIN 7/12/2011
56 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG 2.572.200,00 Penj Ke AMIN 7/12/2011
57 2/12/2011 104.01 PIUTANG DAGANG 738.000,00 Penj Ke TANJUNG LAUT  8/12/2011
57 2/12/2011 500.01 HPP BARANG  512.500,00 Penj Ke TANJUNG LAUT  8/12/2011
57 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 512.500,00 Penj Ke TANJUNG LAUT 8/12/2011
57 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG 738.000,00 Penj Ke TANJUNG LAUT 8/12/2011
67 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 414.000,00 Penj Ke NGADIMIN 15/12/2011
67 2/12/2011 500.01 HPP BARANG  287.500,00 Penj Ke NGADIMIN 15/12/2011
67 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 287.500,00 Penj Ke NGADIMIN 15/12/2011
67 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG 414.000,00 Penj Ke NGADIMIN 15/12/2011
68 2/12/2011 104.01 PIUTANG DAGANG 1.440.000,00 Penj Ke IBU DEWI 15/12/2011
68 2/12/2011 500.01 HPP BARANG 1.000.000,00 Penj Ke IBU DEWI 15/12/2011
68 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 1.000.000,00 Penj Ke IBU DEWI 15/12/2011






69 2/12/2011 104.01   PIUTANG DAGANG 743.400,00 Penj Ke BP. ANDI WAHYUDI  15/12/2011
69 2/12/2011 500.01 HPP BARANG 516.250,00 Penj Ke BP. ANDI WAHYUDI 15/12/2011
69 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 516.250,00 Penj Ke BP. ANDI WAHYUDI  15/12/2011
69 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG  743.400,00 Penj Ke BP. ANDI WAHYUDI 15/12/2011
75 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 21.600,00 Penj Ke PURWANTO  19/12/2011
75 2/12/2011 500.01 HPP BARANG 12.000,00 Penj Ke PURWANTO 19/12/2011
75 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 12.000,00 Penj Ke PURWANTO 19/12/2011
75 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG  21.600,00 Penj Ke PURWANTO 19/12/2011
76 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 27.000,00 Penj Ke TOTOK 19/12/2011
76 2/12/2011 500.01 HPP BARANG 15.000,00 Penj Ke TOTOK  19/12/2011
76 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 15.000,00 Penj Ke TOTOK 19/12/2011
76 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG  27.000,00 Penj Ke TOTOK 19/12/2011
77 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR   21.600,00 Penj Ke NGADIMIN 19/12/2011
77 2/12/2011 500.01 HPP BARANG 12.000,00 Penj Ke NGADIMIN 19/12/2011
77 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 12.000,00 Penj Ke NGADIMIN 19/12/2011
77 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG 21.600,00 Penj Ke NGADIMIN 19/12/2011
78 2/12/2011 104.01 PIUTANG DAGANG 1.351.350,00 Penj Ke AMIN 14/12/2011
78 2/12/2011 500.01 HPP BARANG 750.750,00 Penj Ke AMIN  14/12/2011
78 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 750.750,00 Penj Ke AMIN 14/12/2011
78 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG 1.351.350,00 Penj Ke AMIN 14/12/2011
79 2/12/2011 104.01 PIUTANG DAGANG 720.000,00 Penj Ke BP JALAL 14/12/2011
79 2/12/2011 500.01 HPP BARANG  500.000,00 Penj Ke BP JALAL 14/12/2011
79 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 500.000,00 Penj Ke BP JALAL 14/12/2011
79 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG  720.000,00 Penj Ke BP JALAL 14/12/2011
94 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR  192.600,00 Penj Ke MAWARDI  22/12/2011
94 2/12/2011 500.01 HPP BARANG 133.750,00 Penj Ke MAWARDI 22/12/2011
94 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 133.750,00 Penj Ke MAWARDI  22/12/2011
94 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG 192.600,00 Penj Ke MAWARDI 22/12/2011
95 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 455.400,00 Penj Ke NGADIMIN 22/12/2011
95 2/12/2011 500.01 HPP BARANG 316.250,00 Penj Ke NGADIMIN 22/12/2011
95 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 316.250,00 Penj Ke NGADIMIN  22/12/2011
95 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG 455.400,00 Penj Ke NGADIMIN 22/12/2011
96 2/12/2011 104.01 PIUTANG DAGANG 615.600,00 Penj Ke AMIN 19/12/2011
96 2/12/2011 500.01 HPP BARANG  427.500,00 Penj Ke AMIN 19/12/2011
96 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 427.500,00 Penj Ke AMIN 19/12/2011
96 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG 615.600,00 Penj Ke AMIN 19/12/2011
97 2/12/2011 104.01 PIUTANG DAGANG  5.647.500,00 Penj Ke BP SUGENG 19/12/2011
97 2/12/2011 500.01 HPP BARANG  3.393.500,00 Penj Ke BP SUGENG 19/12/2011
97 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 3.393.500,00 Penj Ke BP SUGENG 19/12/2011
97 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG 5.647.500,00 Penj Ke BP SUGENG 19/12/2011
98 2/12/2011 104.01 PIUTANG DAGANG 1.206.000,00 Penj Ke BP WOKO 13/12/2011
98 2/12/2011 500.01 HPP BARANG  731.000,00 Penj Ke BP WOKO 13/12/2011
98 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 731.000,00 Penj Ke BP WOKO 13/12/2011
98 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG 1.206.000,00 Penj Ke BP WOKO 13/12/2011
99 2/12/2011 104.01 PIUTANG DAGANG  1.558.800,00 Penj Ke IBU DEWI 22/12/2011
99 2/12/2011 500.01 HPP BARANG 1.082.500,00 Penj Ke IBU DEWI 22/12/2011
99 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 1.082.500,00 Penj Ke IBU DEWI 22/12/2011
99 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG 1.558.800,00 Penj Ke IBU DEWI 22/12/2011
107 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR  45.000,00 Penj Ke TOTOK  23/12/2011
107 2/12/2011 500.01 HPP BARANG 31.250,00 Penj Ke TOTOK 23/12/2011
107 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 31.250,00 Penj Ke TOTOK 23/12/2011
107 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG 45.000,00 Penj Ke TOTOK 23/12/2011
108 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR  360.000,00 Penj Ke NGADIMIN 23/12/2011
108 2/12/2011 500.01 HPP BARANG  250.000,00 Penj Ke NGADIMIN 23/12/2011
108 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 250.000,00 Penj Ke NGADIMIN  23/12/2011
108 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG 360.000,00 Penj Ke NGADIMIN 23/12/2011
109 2/12/2011 104.01 PIUTANG DAGANG 1.377.000,00 Penj Ke TOTOK 19/12/2011
109 2/12/2011 500.01 HPP BARANG 765.000,00 Penj Ke TOTOK 19/12/2011
109 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 765.000,00 Penj Ke TOTOK 19/12/2011
109 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG 1.377.000,00 Penj Ke TOTOK 19/12/2011
110 2/12/2011 104.01 PIUTANG DAGANG 2.482.200,00 Penj Ke BP WOKO 20/12/2011
110 2/12/2011 500.01 HPP BARANG  1.576.000,00 Penj Ke BP WOKO 20/12/2011
110 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 1.576.000,00 Penj Ke BP WOKO 20/12/2011
110 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG  2.482.200,00 Penj Ke BP WOKO 20/12/2011
111 2/12/2011 104.01 PIUTANG DAGANG  2.755.800,00 Penj Ke IBU DEWI  20/12/2011
111 2/12/2011 500.01 HPP BARANG 1.913.750,00 Penj Ke IBU DEWI 20/12/2011
111 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 1.913.750,00 Penj Ke IBU DEWI    20/12/2011




121 2/12/2011 104.01 PIUTANG DAGANG  1.081.800,00 Penj Ke BP WOKO 23/12/2011
121 2/12/2011 500.01 HPP BARANG 751.250,00 Penj Ke BP WOKO 23/12/2011
121 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 751.250,00 Penj Ke BP WOKO 23/12/2011
121 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG 1.081.800,00 Penj Ke BP WOKO 23/12/2011
129 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 210.600,00 Penj Ke AGUSTA  29/12/2011
129 2/12/2011 500.01 HPP BARANG  146.250,00 Penj Ke AGUSTA 29/12/2011
129 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 146.250,00 Penj Ke AGUSTA 29/12/2011
129 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG 210.600,00 Penj Ke AGUSTA  29/12/2011
130 2/12/2011 104.01 PIUTANG DAGANG 2.178.000,00 Penj Ke IBU DEWI 23/12/2011
130 2/12/2011 500.01 HPP BARANG 1.512.500,00 Penj Ke IBU DEWI 23/12/2011
130 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 1.512.500,00 Penj Ke IBU DEWI 23/12/2011
130 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG 2.178.000,00 Penj Ke IBU DEWI 23/12/2011
135 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR  1.377.000,00 Penj Ke SUDARJI 30/12/2011
135 2/12/2011 500.01 HPP BARANG 956.250,00 Penj Ke SUDARJI 30/12/2011
135 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 956.250,00 Penj Ke SUDARJI  30/12/2011
135 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG  1.377.000,00 Penj Ke SUDARJI 30/12/2011
136 2/12/2011 100.01 KAS KANTOR 1.652.400,00 Penj Ke PONIJAN 30/12/2011
136 2/12/2011 500.01 HPP BARANG  1.147.500,00 Penj Ke PONIJAN 30/12/2011
136 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 1.147.500,00 Penj Ke PONIJAN 30/12/2011
136 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG  1.652.400,00 Penj Ke PONIJAN 30/12/2011
138 2/12/2011 104.01 PIUTANG DAGANG 466.200,00 Penj Ke TANJUNG LAUT 27/12/2011
138 2/12/2011 500.01 HPP BARANG 323.750,00 Penj Ke TANJUNG LAUT 27/12/2011
138 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 323.750,00 Penj Ke TANJUNG LAUT 27/12/2011
138 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG 466.200,00 Penj Ke TANJUNG LAUT  27/12/2011
139 2/12/2011 104.01 PIUTANG DAGANG 2.157.300,00 Penj Ke BP WOKO 27/12/2011
139 2/12/2011 500.01 HPP BARANG  1.198.500,00 Penj Ke BP WOKO 27/12/2011
139 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 1.198.500,00 Penj Ke BP WOKO 27/12/2011
139 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG 2.157.300,00 Penj Ke BP WOKO 27/12/2011
140 2/12/2011 104.01 PIUTANG DAGANG  2.160.000,00 Penj Ke BP SUGENG 29/12/2011
140 2/12/2011 500.01 HPP BARANG 1.500.000,00 Penj Ke BP SUGENG 29/12/2011
140 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 1.500.000,00 Penj Ke BP SUGENG 29/12/2011
140 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG 2.160.000,00 Penj Ke BP SUGENG  29/12/2011
141 2/12/2011 104.01 PIUTANG DAGANG  540.000,00 Penj Ke BP JALAL 29/12/2011
141 2/12/2011 500.01 HPP BARANG  375.000,00 Penj Ke BP JALAL 29/12/2011
141 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 375.000,00 Penj Ke BP JALAL 29/12/2011
141 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG  540.000,00 Penj Ke BP JALAL  29/12/2011
142 2/12/2011 104.01 PIUTANG DAGANG   498.150,00 Penj Ke SUDARJI  30/12/2011
142 2/12/2011 500.01 HPP BARANG 276.750,00 Penj Ke SUDARJI 30/12/2011
142 2/12/2011 105.01 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 276.750,00 Penj Ke SUDARJI 30/12/2011
142 2/12/2011 400.01 PENJUALAN BARANG 498.150,00 Penj Ke SUDARJI   30/12/2011
Operator :ROOT  ** Total **  87.125.900,00 87.125.900,00
Tabel 6.7 Tabel Jurnal Penjualan
